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Izvod: Analiziran je prose~an prinos p{enice u Srbiji i nekoliko stranih zemalja u 20. veku.
Ispoljile su se tri zajedni~ke karakteristike: a) u prvih 50 godina pro{log veka nije bilo zna~ajnog
pove}anja prose~nih prinosa; b) u drugih 50 godina do{lo je do dramati~nog pove}anja prose~nih 
prinosa za ~ak 230 % do 280 %; c) u poslednjih 15-tak godina nije zabele`en zna~ajniji porast
prose~nih prinosa. Razlozi za rapidno pove}anje prose~nih prinosa u drugoj polovini 20. veka su
uvo|enje polupatuljastih sorti u proizvodnju i upotreba ve}ih koli~ina mineralnih |ubriva.
Savremene sorte polupatuljaste stabljike sa ve}im potencijalom za prinos u odnosu na sorte sa
visokom stabljikom pokazuju i ve}e variranje izme|u maksimalnih i minimalnih prinosa, kao i
izme|u godina. Te sorte pokazuju i veoma pozitivnu reakciju na dobru agrotehniku. Sorta kao
faktor daljeg pove}anja prinosa, a time i proizvodnje, nije izgubila u potpunosti svoj zna~aj, samo
{to su dalji napreci mali i ~esto statisti~ki nesignifikantni.
U protekloj sezoni u Republici Srbiji prinosi i proizvodnja p{enice su bili na nivou poslednjeg
desetogodi{njeg proseka. Dominantne sorte u proizvodnji su bile Pobeda, Renesansa i Evropa 90
a zauzimale su preko 60 % ukupnih povr{ina pod p{enicom. U mre`i makro-ogleda u Srbiji
najbolje rezultate su postigle sorte Arija, Zvezdana, Etida i NS 40S.
Klju~ne re~i: kvalitet, prinos, proizvodnja, p{enica, sorta, varijabilnost
Uvod
Sada ve} davne 1987. na Jugoslovenskom
savetovanju o p{enici, profesor Slavko Boro -
jevi} je imao uvodni referat pod nazivom
"Sorta kao faktor unapre|enja proizvodnje".
Prve dve re~enice ovog referata glase: "Odre -
|ena biljna vrsta odnosno gajena sorta koja je 
predstavlja, nije samo faktor proizvodnje,
nego zapravo vi{e od toga. Sorte p{enice,
kukuruza ili bilo koje druge kulture su svrha,
cilj proizvodnje, da bi se dobio odre|eni
proizvod" (Borojevi} & Mi{i} 1987). Pitamo
se da li ovakav stav o zna~aju sorte kao jednog 
autonomnog genetskog, biolo{kog i agro -
nom skog entiteta, tj. faktora proizvodnje eg -
zi stira i danas. Ovo pitanje mo`e se posma -
trati iz vi{e uglova, ali smatramo da su aspekti 
prinosa (visine i stabilnosti) i kvaliteta pri -
mar ni, jer se radi o biljnoj vrsti koja je
presudna u ljudskoj ishrani.
Globalno gledano, po zemljama gde se
p{enica gaji (veoma je malo zemalja gde se ne 
gaji), u toku 20. veka svuda je bio prisutan
zna~ajan porast prinosa. U proseku u posled -
njih 50 godina 20. veka prinos je pove}an za
250 % (Calderini & Slafer 1998), dok je u
prethodnih pola veka bio nepromenjen
(Slafer et al. 1994). Kod nas je situacija bila
identi~na bez obzira na to {to iz vremena
ratnih godina podaci nisu bili pouzdani.
Naime, prose~ni prinosi su se do 50-tih
godina kretali od 0,5 t ha-1 do 1,0 t ha-1, da bi
u periodu izme|u 1980-1990 ~esto prelazili
4,0 t ha-1 (Graf. 1). Generalno, za ve}inu
zemalja po~etkom 80-tih godina pro{log veka 
do{lo se do odre|enog platoa u prose~nim
prinosima. [to se ti~e stabilnosti ona je vi{e
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bila izra`ena u prvoj polovini pro{loga veka u 
odnosu na drugu polovinu, {to je i logi~no s
obzirom da je od sredine 50-tih bio izra`en
trend pove}anja prose~nih prinosa.
Kvalitet p{enice nije vezan za neki hro no -
lo{ki razvoj. Prvo, kvalitet p{enice se u razli -
~itim delovima sveta i regionima razli~ito
vrednuje i standardi su druga~iji, jer su i
tipovi hleba i drugih krajnjih proizvoda od
p{enice veoma razli~iti. Drugo, razli~iti tipovi 
hleba, tj. druga~iji krajnji proizvodi za kon -
zumaciju, usko su povezani sa svojstvima i
sadr`ajem pojedinih elemenata i jedinjenja u
p{eni~nom zrnu. Primera radi, p{enica odli -
~nog kvaliteta u Srbiji i Ma|arskoj nema taj
epitet za proizvodnju hleba u Egiptu ili
Meksiku, jer su tamo prisutni druga~iji tipovi
hleba koji se baziraju na druga~ijim svoj stvi -
ma proteina i skroba. Me|utim, u domenu
kvaliteta krajnjih produkata od p{enice
tako|e je dostignut plato, te su dalji pravci
pobolj{anja kvaliteta veoma limitirani, a dalja 
usmerenja su vi{e u iznala`enju novih proiz -
voda koji bi bili interesantni za tr`i{te.
Proizvodnja p{enice u Srbiji u 2008-2009. 
bila je prose~na. Nacionalni prose~an prinos
je bio 3,49 t ha-1 {to je na nivou vi{egodi{njeg
proseka, koji je obezbedio rod od oko 2
miliona tona. Po{to su zalihe iz prethodne
godine bile oko 400.000 tona, pojavio se
prob lem vi{ka p{enice, kao i sve ono {to taj
vi{ak generi{e.
Sortiment je manje ili vi{e ostao neiz me -
njen u odnosu na poslednjih nekoliko
godina. Vode}e sorte su i dalje bile starije
sorte poput Pobede, Renesanse, Evrope 90,
Dragane, Ljiljane i Rusije, koje su zauzimale
oko 80 % povr{ina pod p{enicom u Srbiji.
Nove perspektivne sorte Simonida, Arija, NS
40S, Etida i Zvezdana prakti~no su na po~et -
ku svog ulaska u masovnu proizvodnju i bile
su zastupljene na oko 6 % ukupnih povr{ina
pod p{enicom. Rezultati makro-ogleda orga -
nizovani u 2008-2009. na teritoriji Srbije
pokazali su da su upravo ove nove sorte
(Arija, Zvezdana i NS 40S) bile najbolje.
Materijal i metod rada
U prvom delu rada, kao materijal poslu -
`ili su statisti~ki podaci iz republi~kog Zavo -
da za statistiku Republike Srbije, podaci iz
FAO (http://faostat.fao.org/site/567/de fault.
aspx#ancor) i podaci iz rada autora Calderini 
& Slafer (1998). U drugom delu rada kori -
{}eni su podaci iz na{ih agrotehni~kih ogleda
sa lokaliteta Rimski [an~evi, te podaci iz mre -
`e makro-ogleda strnih ̀ ita organi zo vanih po 
celoj Srbiji, od Vranja na jugu do Subotice na
severu, i od Negotina na istoku do U`ica na
zapadu Srbije.
Rezultati i diskusija
S obzirom da je cilj rada bio da sagle -
davanje efekta sorte kao autonomnog faktora 
na proizvodnju, analizirani su prose~ni naci -
onalni prinosi u Srbiji i nekoliko stranih
zemalja. Sigurno je da se ~itaocu ovoga rada
kao prvo name}e pitanje za{to su od tih
stranih zemalja izabrane ba{ Italija, Kanada,
[panija i Velika Britanija, a ne neke druge
zemlje. Evo obja{njenja! Prvo, Italija je zemlja 
koja je najbli`a na{oj po germplazmi sorti
(roditeljima koji su kori{}eni u opleme nji -
va~kim programima) koje su se gajile, pa ~ak
koje se i danas gaje. Kanada je izabrana jer je
to zemlja koja ima veliku tradiciju u gajenju
p{enice, mnogostruko ve}u povr{inu pod
p{enicom od nas, nalazi se na drugom kon -
tinentu, ima znatno suroviju klimu i izra`ene
limitiraju}e faktore proizvodnje, a germ plaz -
ma sorti je apsolutno druga~ija od na{e.
[panija je zemlja poznata po veoma toploj
klimi bez izra`enih zimskih uslova i ekstrema, 
gde se gaji poseban tip sorti koji bi mogle
definisati "ni ozimi ni jari" a germplazma sorti 
tako|e vrlo razli~ita od na{e. Velika Britanija
se razlikuje od svih drugih zemalja po tome
{to je ostrvska zemlja sa veoma specifi~nom
klimom koja je pod uticajem Golfske struje,
nema ekstremnih zima, ima velike koli~ine
padavina, vegetacija p{enice je za oko 2
mese ca du`a od na{e, a koriste se sorte koje
pripadaju tipu "dugog dana" (kod nas su
sorte neutralne na du`inu dana).
Sve posmatrane zemlje imale su drama -
ti~no pove}anje prose~nih prinosa p{enice u
pro{lom veku (Graf. 1). Ova ~injenica ne
iznena|uje mnogo s obzirom da je u 20. veku 
do{lo do velikog progresa u svim oblastima
nauke i tehnike, {to je imalo uticaja i na
proizvodnju p{enice. Ipak, vrlo su intere sant -
ne promene nacionalnih prinosa, jer u prvih
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50 ~ak i 60 godina pro{log veka ni u jednoj
zemlji nije bilo zna~ajnijeg pove}anja pro -
se~nih prinosa, da bi u drugoj polovini 20.
veka do{lo do meteorskog skoka. Ovo pove -
}anje u prose~nim prinosima u poslednjih 50 
godina dosti`e izme|u 230 % do 280 %. Tre}a 
zajedni~ka karakteristika le`i u ~injenici da je
izme|u 80-tih i 90-tih godina dostignut plato
i da daljeg zna~ajnijeg pove}anja prinosa nije
bilo (Graf. 1). Skoro identi~nu situaciju navo -
di Fischer (1998) za Australiju. Logi~no je da
se izme|u ostalih name}u dva krucijalna
pitanja: prvo, {ta je uzrok tako ekstremnom
pove}anju prinosa u relativno kratkom vre -
menskom razdoblju (izme|u 60-tih i 90-tih
godina pro{log veka) i drugo, za{to nije bilo
daljeg pove}anja prinosa?
Graf. 1. Prose~ni nacionalni prinosi u Kanadi, [paniji, Italiji, Velikoj Britaniji i Srbiji 
tokom pro{loga veka
Fig. 1. Na tional av er age yields of wheat in Can ada, Spain, It aly, Great Brit ain and Ser bia 
dur ing the pre vi ous cen tury
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Odgovori na ova pitanja su validni ne
samo za ovde pomenute zemlje, ve} i za
ve}inu zemalja u svetu gde je zabele`en
ovakav trend pove}anja prose~nih prinosa
p{enice. Meteorsko pove}anje prinosa koje
je prakti~no zapo~elo od sredine 50-tih ili od
ranih 60-tih godina (u zavisnosti od dr`ave)
rezultat je s jedne strane masovnog uvo|enja
u proizvodnju sorti niske stabljike, a s druge
strane unapre|enje agrotehnike prvenstveno 
upotrebom znatno ve}ih koli~ina mineralnih
|ubriva. Ovaj odgovor se mo`e na}i u veli -
kom broju radova koji se odnose na mnoge
zemlje u svetu poput SAD, Ar gen tine, ^ilea,
Egipta, Nema~ke, Francuske, Japana, Uru -
gvaja, biv{eg SSSR, Novog Zelanda, [vedske,
Meksika, itd. (Dal rym ple 1988, Ev ans 1993,
Fischer 1998, Braun at al. 2008).
Za razliku od prvog pitanja, odgovor na
drugo pitanje znatno je kompleksniji i te`i jer 
upravo fokusira sortu kao faktor proizvodnje. 
Za{to u poslednjih 15 i vi{e godina nema
zna~ajnog pove}enja prinosa skoro ni u
jednoj zemlji koju smo analizirali? U na{em
slu~aju, u Srbiji, situacija je jo{ gora jer
prose~ni prinosi blago opadaju posle 1991.
godine. Ali ovde imamo i veoma realno i
racionalno obja{njenje, s obzirom na eks -
trem no pogor{anje ukupnih dru{tve no-eko -
nomsko-socijalnih prilika ili drugim re~ima
veliko ekonomsko siroma{tvo Srbije zbog
ratnog stanja i me|unarodne izolacije. Ali {ta
se de{ava u drugim zemljama? Da li je tip
sorte koji je danas pro{iren prakti~no u ve}ini 
zemalja u svetu sa polupatuljastom stab -
ljikom koju uslovljavaju nekoliko Rht gena i
`etvenim indeksom od 45 % do 50 % takav da
je sam sebi postao ograni~enje za dalje pove -
}anje potencijala za prinos zrna? Iako nema
puno istra`ivanja ni lit er a ture o ovom pro -
blemu, izgleda da je pragmati~ni odgovor na
ovo pitanje i da i ne. Godine 1996. u Siudad
Obregonu u Meksiku odr`ano je nau~no
savetovanje pod nazivom "Pove}anje prinosa! 
Potencijali kod p{enice, kako prevazi}i limi -
tiraju}e faktore?" ili drugim re~ima kako
pove}ati potencijal za prinos. Na skupu su
bili najve}i svetski fiziolozi i nekoliko ople -
menjiva~a. Bilo je nekoliko dominantnih ide -
ja i pristupa u cilju daljeg pove}anja poten -
cijal rodnosti: a) bolje kori{}enje genetske
varijabilnosti (Rasmusson 1996), b) promene 
u fiziolo{kim parametrima, posebno u bo -
ljem iskori{}avanju sun~eve energije (Loomis 
and Amthor 1996), c) pove}anje osnovnih
elemenata prinosa, kao {to su broj i te`ina
zrna (Slafer et al. 1996), d) pove}anje ukupne 
biomase biljke (Slafer et al. 1996), e) kori -
{}enje heterozisa, tj. hibrida p{enice (Jor dan
1996), f) promene u odnosu izvora i akcep to -
ra asimilativa (Rich ards 1996), itd. Svi pre -
zentovani radovi su dolazili iz najpoznatijih
laboratorija i institucija iz razli~itih krajeva
sveta i svi su davali obja{njenja kako je
mogu}e dalje pove}avati potencijal za prinos. 
To je bio prakti~no jedan konsenzus mada su
metode kao {to je napred navedeno bile
razli~ite. Od tog nau~nog skupa do danas
(2009) ni u jednoj "p{eni~no razvijenoj" zem -
lji prose~ni prinosi nisu pove}ani, a rekordni
prinosi (10 t ha-1 do 11 t ha-1) postignuti u
periodu 70-tih i 80-tih godina pro{log veka
nisu nadma{eni.
S druge strane, bilo bi nerealno re}i da
rodnost novih sorti ne mo`e biti ve}a od onih 
koje su stvorene pre dve ili tri decenije. Stvar
je u tome {to su sada ti pomaci, odnosno
pove}anja, mali pa ~esto nisu statisti~ki zna -
~ajni. Primera radi, (a takvih je bilo u Srbiji i u
drugim zemljama) ako jedna sorta u tri do
~etiri godine na 15-20 lokaliteta per ma nent -
no daje ve}e prinose od nekih standardnih
sorti, bez obzira {to te razlike nisu statisti~ki
zna~ajne, ta sorta ipak ima ve}u rodnost,
podrazumevaju}i da su sve pod istim
uslovima.
Pove}anje rodnosti novih sorti tako|e je
mogu}e posti}i stvaranjem posebnog tipa
sorti. U procesu stvaranja sorti rekom bi -
nova}e se roditelji sa manjim sadr`ajem pro -
teina i slabim kvalitetom, a potom odabirati
novostvorena potomsta koja }e od oba ro -
ditelja imati slabiji kvalitet, manje proteina,
manje glutena, a time skoro automatski i ve}i
prinos. Logi~no, ove sorte su jako lo{eg kva -
liteta za spravljanje hleba i ulaze u kategoriju
p{enica namenjenih sto~noj hrani, ali od ovih 
p{enica uz adekvatne aditive mo`e se bar
vizuelno napraviti dobar hleb.
Prema tome, sorta kao faktor daljeg
pove}anja prinosa nije u potpunosti izgubila
zna~aj, samo {to su ti dalji pomaci neu po -
redivo manji u odnosu na protekli pe riod
izme|u 60-tih i 80-tih godina pro{log veka.
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Tab. 1. Stabilnost/varijabilnost prinosa p{enice u Srbiji - podaci iz makro-ogleda
Tab. 1. Sta bil ity/vari abil ity of wheat yield in Ser bia - data from makro-tri als
Tab. 2. Efekat agrotehnike (gustina setve i nivoi
prihranjivanja N) na prinos zrna kod raz -
li ~itih sorti p{enice (dvogodi{nji prosek)
Tab. 2 Ef fect of crop man age ment prac tice
(plant ing den sity and top dress ing with
N) on grain yield in dif fer ent wheat























Prosek / Av er age 6,02 8,39
* \ubrenje: u jesen je primenjeno 45 kg N, 45 kg P2O5 i 45
kg K2O / Fer til iza tion: dur ing fall 45 kg N, 45 kg P2O5 and
45 kg K2O were ap plied
Ako sortu posmatramo u kontekstu
stabilnosti prinosa u vremenu i prostoru, ona 
je tu minorni faktor. Razumljivo je da
mo`emo porediti samo sorte koje su nastale
u jednom relativno kra}em vremenskom
periodu. Primer vidimo iz tabele 1. Visoko pri -
nosne sorte polupatuljaste stabljike Pobeda,
Renesansa i Evropa 90 nastale u eri savre -
menog oplemenjivanja veoma su mnogo
varirale i po godinama i po lokalitetima. Uzeti 
su podaci iz makro-ogleda zbog toga {to su
rezultati uporedivi. Razlike izme|u maksi -
malnih i minimalnih prinosa su bile i preko
300 % a sli~na je situacija i sa razlikama
izme|u godina. Za analizu smo uzeli i staru
sortu Bankut (ma|arska sorta-populacija)
koja je stvorena u prvoj polovini 20. veka i
pripada starom tipu sorti sa visokom stab lji -
kom neotpornom na poleganje. Ona je znat -
no manje varirala, {to je logi~no po{to se radi
o prinosima koji su skoro duplo ni`i u
odnosu na savremena sorte. Kao tre}i tip
sorte odabrali smo italijansku sortu Libellulu
koja je u su{tini jedna od prvih sorti sa polu -
pa tuljastom stabljikom, otpornom na pole ga -
nje, a koja je bila dominantna u proiz vodnji u 






























































































































Prosek / Av er age 6,49 3,35 194
staroj Jugoslaviji tokom 60-tih godina pro -
{log veka. Ona je po potencijalu za prinos
bila znatno bolja u odnosu na sorte visoke
stabljike koje su se gajile pre nje, {to se vidi i
po prinosima koji su bili i preko 6 t ha-1.
Logi~no da je variranje kod ove sorte izme|u
maksimalnih i minimalnih prinosa i izme|u
godina bilo ve}e u odnosu na staru sortu Ban -
kut, a manje u odnosu na savremene sorte
Pobedu, Renesansu i Evropu 90 (Tab. 1).
Iz svega iznetog name}e se zaklju~ak da
ukoliko imamo plemenitije sorte sa visokim
potencijalom za rodnost, one mogu u
povoljnim godinama i naravno pri dobroj
agrotehnici dati veoma visoke prinose (8 i
vi{e t ha-1), ali isto tako u nepovoljnim
godinama pra}enim lo{om agrotehnikom ovi 
prinosi mogu biti vi{estruko ni`i u odnosu na 
potencijale rodnosti.
Sve vi{e dolazimo do ~injenice da je da -
nas agrotehnika klju~ni faktor u proizvodnji.
U dobrim godinama agrotehnika }e omo gu -
}iti vrhunsku proizvodnju tj. rod, dok }e u
lo{im godinama ubla`iti negativan uticaj go -
dine. U tabeli 2. Prikazan je efekat samo dva
va`na ali nekompletna faktora agrotehnike,
gustina setve (koja se posti`e setvom odre -
|enog broja klijavih zrna po jedinici povr -
{ine) i nivo prihranjivanja azotom. Razlike
izme|u setve sa samo 300 kl. zrna/m2 bez
prihranjivanja i 500 kl. zrna/m2 sa 100 kg
azota u prihrani su ogromne (Tab. 2).
Prethodna 2008-2009 sezona je po pri -
nosima i proizvodnji bila na nivou proseka za
poslednjih 10 godina u Republici Srbiji.
Prose~an prinos od 3,49 t ha-1 identi~an je
proseku u zadnjoj deceniji, dok je ukupna
proizvodnja u ovoj sezoni bila ne{to manja u
odnosu na isti prosek. [to se ti~e Vojvodine,
rezultati su malo lo{iji jer u protekloj sezoni
ni prose~an prinos ni ukupan rod nisu bili na
nivou proseka za poslednju deceniju (Tab.
3). Analiza uslova u protekloj sezoni bi}e
predmet drugih radova, ali ne mo`emo da ih
bar ukratko ne prokomentari{emo, upravo
zbog prinosa koji smo ostvarili. Po~etak
sezone je puno obe}avao, jer je za razliku od
pro{lih sezona setva obavljena u optimalnom 
roku na vi{e od 70 % povr{ina. Zima je bila
blaga, bez ve}ih ekscesa, mada je bio kratak
pe riod golomrazice koji me|utim nije uticao
na prore|ivanje useva. U prole}e smo imali
malo padavina, ali je temperaturni re`im bio
povoljan. Obilnije ki{e su do{le u drugoj
polovini maja. Posle toga sve je bilo opti mal -
no do prvog ili drugog dana `etve (19-21.
jun) kada su po~ele intenzivne ki{e koje su
kako gde trajale neprekidno od 14-19 dana.
Celokupna agrarna javnost je bila zabrinuta
za rod p{enice, jer na{e sorte do sada nisu
bile izlo`ene tolikoj vlazi u vreme `etve.
Tab. 3. Povr{ine, prinosi i proizvodnja p{enice u poslednjih 10 godina u Republici Srbiji i AP
Vojvodini 
Tab. 3. Ar eas, yields and pro duc tion of wheat in the last 10 years in Re pub lic of Ser bia and Prov ince
of Vojvodina




Povr{ina / Area (ha) Prinos / Yield (t ha-1) Proizvodnja / Pro duc tion (t)
R. Srbija Vojvod. R. Srbija Vojvod. R. Srbija Vojvod.
2000 651.000 333.000 2,95 3,37 1.924.000 1.124.000
2001 671.463 360.000 3,70 4,20 2.483.000 1.500.000
2002 692.000 364.000 3,28 3,36 2.268.000 1.223.000
2003 611.700 316.000 2,24 2,31 1.366.000 729.000
2004 639.289 326.000 4,33 4,79 2.758.000 1.563.000
2005 563.801 279.000 3,57 3,95 2.010.000 1.104.000
2006 539.399 273.000 3,70 3,98 1.996.000 1.088.000
2007 559.726 291.000 3,30 3,82 1.844.000 1.112.000
2008 484.613 243.000 4,37 5,33 2.115.000 1.295.000
2009 569.329 302.000 3,49 3,73 1.986.000 1.127.000
Prosek /* Av er age 598.252 308.700 3,49 3,88 2.075.000 1.186.500
Sigurno je da su zbog ovakog vremena
prinosi bili znatno umanjeni, ali je kvalitet
bio kao u normalnim godinama, {to se
odnosi na tehnolo{ki kvalitet i na kvalitet
semena kao po~etnog faktora proizvodnje.
Tab. 4. Rezultati prinosa ozimih sorti p{enice u makro-ogledima u Srbiji u 2009.
Tab. 4. Re sults of yield of win ter wheat cultivars in macro-tri als in Ser bia in 2009
U protekloj sezoni je u proizvodnji bio
veliki broj sorti, ali preko 60 % povr{ina
zauzimale su tri sorte, Pobeda (26,4 %),
Renesansa (20,1 %) i Evropa 90 (17,8 %). Od
ukupnog sortimenta, 95 % sorti poti~e iz
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
(Godi{nji izve{taj, 2009). U cilju testiranja
novih sorti u Republici Srbiji organizovana je
mre`a makro-ogleda na preko 30 lokaliteta, s
tim {to svake godine po nekoliko ogleda ne
bude validno za analizu iz raznih razloga
(grad, poplave, itd). Intencija je da se zahvati
{to je mogu}e vi{e agroekolo{kih celina u
zemlji, od Vranja na jugu do Subotice na
severu i od Zaje~ara na istoku do U`ica na
zapadu. Kroz ove makro-oglede sagledava se
vrednost pojedina~nih sorti, {to je jedan od
veoma pouzdanih metoda za testiranje novih
sorti i njihovo pore|enje sa standardnim
sortama koje se nalaze u proizvodnji. Kroz
ove oglede mo`e se videti i adaptabilnost
sorte na razli~ite uslove sredine, a u nizu od
tri i vi{e godina i stabilnost u postizanju
visokih prinosa (ili suprotno). U protekloj
sezoni je u mre`i makro-ogleda testirano 10
NS sorti me|u kojima je i standardna sorta
Pobeda, koja je vode}a u proizvodnji kako
smo napred videli. U zavisnosti od agro eko -
lo{kih uslova, celokupna teritorija Republike
Srbije je podeljena na dve celine: Centralnu
Srbiju i Vojvodinu. U Centralnoj Srbiji je bilo
14 validnih lokaliteta i najve}i prose~an
prinos je ostvarila sorta Arija (5,19 t ha-1),
druga je bila Pobeda sa skoro identi~nim
prinosom (5,18 t ha-1), tre}a je bila Isidora
tako|e sa minimalnim zaostatkom (5,17 t
ha-1). U Vojvodini je na 15 lokaliteta najve}i
prinos dala sorta Zvezdana (6,59 t ha-1),
druga je bila Arija (6,38 t ha-1) a tre}a Etida
(6,32 t ha-1). Ako se sumiraju podaci sa cele
teritorije Republike Srbije, najbolje rezultate
je dala sorta Arija (5,79 t ha-1), sa minimalnim 
zaostacima slede sorte Zvezdana (5,78 t ha-1), 
Etida (5,71 t ha-1), NS 40S (5,69 t ha-1), itd.
(Tab. 4). Upravo su ove prve ~etiri sorte, koje
su dale ve}i prinos od standardne sorte
Pobeda, najperspektivnije sorte iz Instituta za 
ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i po drugim
rezultatima. Razumljivo je da }e njihovo
testiranje i dalje biti nastavljeno kako u Srbiji
tako i u stranim zemljama. Paralelno sa ovim
testiranjem u raznim ogledima, ove sorte se
ve} umno`avaju i ima ih u svim kategorijama
semena, ali logi~no na manjim povr{inama.
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Va ri ety as a fac tor in wheat pro duc tion
Srbislav Den~i}, Borislav Kobiljski, Gojko Mladenovi}, Zorica Jestrovi}, 
Slavi{a [tatki}, Milenko Pavlovi}, Branka Orbovi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: Analiziran je prose~an prinos p{enice u Srbiji i nekoliko stranih zemalja u 20. veku.
Ispoljile su se tri zajedni~ke karakteristike: a) u prvih 50 godina pro{log veka nije bilo
zna~ajnog pove}anja prose~nih prinosa; b) u drugih 50 godina do{lo je do dramati~nog
pove}anja prose~nih prinosa za ~ak 230 % do 280 %; c) u poslednjih 15-tak godina nije
zabele`en zna~ajniji porast prose~nih prinosa. Razlozi za rapidno pove}anje prose~nih prinosa 
u drugoj polovini 20. veka su uvo|enje polupatuljastih sorti u proizvodnju i upotreba ve}ih
koli~ina mineralnih |ubriva. Savremene sorte polupatuljaste stabljike sa ve}im potencijalom
za prinos u odnosu na sorte sa visokom stabljikom pokazuju i ve}e variranje izme|u
maksimalnih i minimalnih prinosa, kao i izme|u godina. Te sorte pokazuju i veoma pozitivnu
reakciju na dobru agrotehniku. Sorta kao faktor daljeg pove}anja prinosa, a time i proizvodnje, 
nije izgubila u potpunosti svoj zna~aj, samo {to su dalji napreci mali i ~esto statisti~ki
nesignifikantni.
U protekloj sezoni u Republici Srbiji prinosi i proizvodnja p{enice su bili na nivou poslednjeg
desetogodi{njeg proseka. Dominantne sorte u proizvodnji su bile Pobeda, Renesansa i Evropa
90 a zauzimale su preko 60 % ukupnih povr{ina pod p{enicom. U mre`i makro-ogleda u Srbiji
najbolje rezultate su postigle sorte Arija, Zvezdana, Etida i NS 40S.
Key words: pro duc tion, qual ity, vari abil ity, va ri ety, wheat, yield
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